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Sekolah Permatahati Bogor sebagai sekolah berwawasan lingkungan menjadi 
pilihan dikarenakan keunikannya menggunakan metode Experiential Learning dan 
Metode Sentra, serta penerapan konsep sekolah alam. Namun, pendaftar calon 
siswa baru setiap tahunnya selalu sedikit bahkan berkurang, dikarenakan metode 
promosi word-of-mouth yang telah dijalankan belum terdukung oleh media promosi 
lainnya – yang masih sedikit dan kurang mewakili pribadi sekolah. Maka, penulis 
memutuskan untuk melakukan perancangan media promosi Sekolah Permatahati 
Bogor. Penulis menggunakan dua pendekatan metode penelitian, yaitu 
menggunakan sumber primer yang diperoleh menggunakan metode kualitatif 
dengan melangsungkan wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), serta 
kuantitatif dilangsungan dengan membagikan kuesioner secara daring. Sedangkan 
sumber sekunder diperoleh dari studi literatur & kajian pustaka. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa promosi yang efektif sejatinya dibutuhkan guna mempersuasi 
konsumen untuk membeli dan mencoba suatu barang atau jasa, serta untuk 
membangun awareness konsumen terhadap barang atau jasa tersebut. 
 





Sekolah Permatahati Bogor as a nature-based education school has been a choice 
because of its unique curriculum which uses Experiential Learning, Sentra method, 
and its nature-based education concept. Nevertheless, numbers of new student 
registrants are always little or reducing, due to previous word-of-mouth promotion 
method was not supported by other existing promotions – which weakly represents 
school’s personality. That is why writer decided to do visual promotion design for 
Sekolah Permatahati Bogor. Writer used two methods of research, which used 
primary resources that were taken using qualitative method with inteviews and 
Focus Group Discussion (FGD), and quantitive method with online questionnaires, 
while secondary resources were gathered by literature studies. Research results 
shows that effective promotion is necessarily needed due to persuade consumers to 
buy and try things, or to build brand awareness. 
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